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VI Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário 
Horário de 
realização TEMA PALESTRANTES 
Trecho 
correspondente LINK - YOUTUBE 
Início Fim Início Fim 




09:05 Assinatura de Memorando de Entendimento 
(MoU) entre STJ e ONU Meio Ambiente 
Ministro João Otávio de Noronha (STJ) 
0:00:00 0:53:15 
https://www.youtube.com/watch?v=CfciGm8JcpA 
Denise Hamú (PNUMA/ONU) 












09:40 Mesa de abertura 
Ministro João Otávio de Noronha (STJ) 
Procuradora Geral da República 
Raquel Dodge (PGR)  
Ministro José Múcio Monteiro 
(TCU) 
Ministro Alte Esq Marcus Vinícius 
Oliveira dos Santos (STM)  
Ministro João Batista Brito Pereira (TST) 
Ministro José Antonio Dias Toffoli (STF) 






PALESTRA 1 (Abertura) 
Justiça nos Bairros e a dimensão social 
da sustentabilidade (ODS 5, 10, 16 e 17) 











A internalização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável no Poder 
Judiciário (Todos os ODS) 
Maria Tereza Uille Gomes (CNJ) 







A apropriação dos ODS nos Marcos Nacionais: O 
processo de Nacionalização das Metas Globais 
para o Brasil (Todos os ODS) 
Enid Rocha Andrade da Silva (IPEA) 
Mestre em Economia e Doutora em Ciências 
Sociais 
2:31:50 3:10:01 






O papel do TCU na implementação 
da Agenda 2030 (Todos os ODS) 
André Jacintho dos Santos (TCU)  







Panorama do Plano de Logística Sustentável 
no Poder Judiciário (ODS 12) 
Gabriela Moreira de Azevedo Soares (CNJ) 
Mestra em Estatística e Diretora do 







PÍLULA de caso prático 
Projeto de Arborização em Fóruns Eleitorais do 
TRE-PR 
Cláudia Valéria Bevilacqua (TRE-PR) 
Mestra em Direito Ambiental  
1:35:20 1:45:40 
Plinio Neves Angieuski (TER-PR) 
Eng. Agrônomo e Bacharel em Direito 
1:45:40 1:55:20 










A Economia Circular (ODS 12) 
Nelson Marinelli Filho (USP)  
Doutor em Engenharia Mecânica  
1:55:48 3:39:15 https://www.youtube.com/watch?v=CDlPfhkHfsI 
Helio Mattar (Instituto Akatu)  
Ph.D em Engenharia Industrial 
Mediação Ativa com Pablo Fernando Pessoa 






A transversalidade das políticas públicas 
ambientais e a eficiência na Administração 
Pública (ODS 8, 9, 10, 11 e 12) 
Fábio Feldmann 
Consultor especialista em Sustentabilidade 
3:39:20 4:23:09 https://www.youtube.com/watch?v=CDlPfhkHfsI 






Agenda normativa em compras 
públicas à luz dos ODS (ODS 12) 
Renato Ribeiro Fenili (Min. da Economia) 
Doutor em Administração 0:00:00  0:43:25 
https://www.youtube.com/watch?v=gU-GRmiesRk 
10:00 11:40  
PAINEL 2 
A realidade do lixo eletrônico no Brasil (ODS 8, 
11 e 12) 
Lúcia Helena da Silva Maciel Xavier (Min. 
Ciência e Tecnologia) Doutora em Engenharia 
de Produção 
0:43:45 2:36:15 
Ademir Brescansin (ABINEE) 
Mestre em Gestão Ambiental 
Mediação Ativa com Paulo Celso Reis 
(SLU/DF) 





PÍLULA de caso prático 
Engajamento inclusivo - Experiência do TRT da 
16ª Região 
Marcelo Henrique Bandeira Costa 
Alencar (TRT-MA) Mestre em 
Saúde e Ambiente 
2:36:24 2:58:26 






Mindset Sustentável - O comportamento e a 
mudança de hábitos (ODS 12) 
Valter Otaviano da Costa Ferreira Junior 









Um retrato da gestão pública no Brasil sob o 
olhar da sustentabilidade (ODS 9, 11 e 12) 
Francisco Gaetani (FGV)  





PÍLULA de caso prático 
Sustentabilidade no TSE - Ervas medicinais e 
ressocialização 
Eliane Alves (TSE)  
Gilson Marques 1:51:20 2:10:20 





PÍLULA de caso prático 
Uma pesquisa sobre a importância da 
sensibilização socioambiental - o caso do TRE/RJ 
(ODS 12 e 13) 
 
Claudeci Oliveira (TRE-RJ) 









instituições (ODS 11 e 
12) 
Oscar Motomura (Amana-Key) 
CEO Amana-Key/Co-Chairman do Conselho 
Internacional da Carta da Terra 
  - 
Sebastião Ribeiro do Nascimento (Zumbi) 
Secretário de Assistência Social de 
Cubatão/SP 








Avanços da sustentabilidade na Administração 
Pública Federal (Todos os ODS) 
Dra. Teresa Villac (AGU-SP) Doutora em 
Ciências Ambientais 
2:24:20 3:02:58 https://www.youtube.com/watch?v=Mn3DGgWq62k Ketlin Feitosa Scartezini (AGS-STJ) 
Especialista em Gestão e Tecnologias 
Ambientais 
 
